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Аннотация
Статья посвящена вопросам решения проблем укрепления независимости агропродовольственного 
рынка России и создания условий для импортозамещения. Введенные санкции Евросоюза и 
контрсанкции России можно рассматривать, с одной стороны, как шанс для отечественных 
производителей продукции агропромышленного комплекса, а с другой стороны, как 
продовольственную угрозу для населения и страны в целом. В статье рассмотрены причины снижения 
объема импортных продовольственных товаров. Обозначены направления государственного 
регулирования импорта в условиях санкций. Введенное продовольственное эмбарго способствует 
расширению сотрудничества по поставкам продовольствия из развивающихся стран, тем не менее, 
первоочередной задачей является наращивание производства отечественной продукции и расширение 
торговли в рамках Евразийского экономического союза. Рассмотрены наиболее значимые виды 
государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Abstract
The article is devoted to the problems of strengthening the independence of the Russian agro-food market and 
creating conditions for import substitution. The introduced sanctions of the European Union and counter­
assaults of Russia can be viewed, on the one hand, as a chance for domestic producers of agricultural products, 
and on the other, as a food threat to the population and the country as a whole. The article considers the 
reasons for the decrease in the volume of imported food products. The directions of state regulation of imports 
under conditions of sanctions are indicated. The imposed food embargo promotes the expansion of cooperation 
on the supply of food from developing countries, however, the primary task is to increase the production of 
domestic products and expand trade within the framework of the Eurasian Economic Union. The most 
significant types of state support for the agro-industrial complex are considered.
Ключевые слова: доступность продовольствия, продовольственная безопасность,
импортозамещение, девальвация рубля, доходы населения, продовольственное эмбарго, 
государственная поддержка аграрного сектора.
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Введение
Непростые внешнеэкономические отношения России со странами запада и 
экономическая ситуация в стране, на фоне введенных санкций, актуализируют проведение 
интенсивной аграрной политики и мобилизацию всех имеющихся производственных 
ресурсов для укрепления независимости агропродовольственного рынка страны и 
решения проблем по импортозамещению определенного количества продовольствия, 
сырья, техники и технологий.
Необходимо отметить, что в процессе решения государственных задач, поставленных 
в разные промежутки времени, реализуются экономические программы, в том числе, с 2014 
года политика импортозамещения, а в 2010 году предшествовала политика 
продовольственной безопасности, которая была призвана уменьшить зависимость страны от 
импортных товаров. На основе этого документа в июле 2012 года была утверждена 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Стратегическая цель продовольственной безопасности -  обеспечение населения 
страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из 
водных биоресурсов и продовольствием. При этом продовольственная безопасность -  это 
состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость, что предполагает устойчивое отечественное производство жизненно 
важных пищевых продуктов в объемах, не ниже установленных пороговых значений 
[Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 2010].
Основные результаты исследования
Согласно современной трактовке ФАО, продовольственная безопасность -  это не 
только потребление продуктов питания на достаточном для поддержания здоровья уровне, 
но и продовольственная независимость. При этом, основными источниками пищевых 
продуктов являются: продукция сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, 
пищевой промышленности, а также государственный продовольственный резерв.
Импортозамещение - это результат конкурентной борьбы за внутренний 
российский рынок. Одновременно оно может сопровождаться ростом экспорта 
отечественной продукции на внешних рынках и означает сокращение
импортозависимости и рост самообеспеченности страны [Фальцман В.К., 2015].
Важным условием импортозамещения является повышение качества российской 
продукции и ценового доступа. Это обусловлено тем, что импортозамещение может быть 
эффективно для экономики в ситуации, когда продукция отечественного производства 
конкурентоспособна по отношению к импортной, как по качеству, так и по цене и 
обеспечивает потребителю как минимум не худшие свойства товаров по сравнению с 
импортом.
Перечисленные выше направления государственной политики имеют единую цель 
-  устойчивое развитие производства отечественной продукции с целью обеспечения 
населения, проживающего на конкретной территории, качественным продовольствием, по 
доступным ценам.
Постановлением Правительства Российской Федерации №778 от 7 августа 2014 г. 
«О мерах реализации Указа Президента Российской Федерации» от 6 августа 2014 г. № 
560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» утвержден перечень сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на которую установлен запрет к ввозу в Российской
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Ф едер ац и и . Э т о  м ясо  к р уп н ого  р огатого  скота, свинина, м ясо  до м а ш н ей  птицы , ры ба и 
р ак ообр азн ы е, овощ и, ф рукты  и о р ехи , к олбасы  и аналогичны е продукты  из мяса, сыры, 
тв орог, м о л о к о со д ер ж а щ и е продукты , на о сн о в е  расти тельны х ж иров.
Н ачиная с 2 0 0 0  п о  2 0 1 3  гг. объ ем ы  и м п орта п р одов ол ь ств ен н ы х тов аров и 
сел ь ск о х о зя й ств ен н о го  сы рья в озр осл и , б о л ее  ч ем  в 5 раз, н есм отр я  на сн и ж ен и е  
у д ел ь н о го  в еса  эт о й  к атегории  товаров в о б щ ей  стр ук тур е им порта. В  2 0 1 5  г. ввоз 
п р одук тов  питания сн изил ся  д о  2 6 ,5  м лрд. дол л ар ов  что на 33 ,6%  м еньш е, ч ем  в 2 0 1 4  г. 
(3 9 ,9  млрд. дол л .), эк сп о р т  -  16 ,2  м лрд. дол л ар ов  и отр и ц ател ьн ое в н еш н ет ор гов ое  сал ьдо  
-  10,3 млрд. долл. Д ол я  и м п орта в состав е р а сх о д о в  на продук ты  питания н асел ен и я  
состави л а  14,5 % в 2 0 1 5  г. против 13,9%  в 2 0 1 4  г. (табл. 1).
Таблица 1 
Table 1
Динамика импорта продовольствия в Российскую Федерацию 
Dynamics of food import in the Russian Federation
Показатель
2000 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Импорт (всего) 33,9 100,0 228,9 100,0 315,0 100,0 286,0 100,0 182,0 100,0
В том числе: 
продовольственные 
товары и сельско­
хозяйственное сырье
7,4 21,8 36,4 15,9 43,3 13,7 39,9 13,9 26,5 14,5
П о  дан ны м  Ф ед ер ал ь н ой  т а м о ж ен н о й  сл уж бы  (Ф Т С ), в 2 0 1 5  го д у  и м п ор т св еж ей  и 
о х л а ж д ен н о й  ры бы  сократился на 66% , м яса птицы  -  на 44% , за м о р о ж ен н о й  говядины  -  
на 37% , м олока и сливок  -  на 18% , сл и в оч н ого  м асла -  на 38% , сы ров и тв ор ога  -  на 37% 1. 
Н есм от р я  на то , что  су щ ест в у ет  п о т р еб н о ст ь  в развитии  в н аш ей  стране  
сел ь ск о х о зя й ств ен н о го  п р ои зв одств а , м иллиарды  дол л ар ов  тратятся на зак уп ку  
и м п ортны х п р одов ол ь ств ен н ы х товаров и сел ь ск о х о зя й ств ен н о го  сырья, а это , по  
сущ еств у , н ер еал и зован н ы е и н в ести ц и и  в разв итие н аци он ал ьн ого  
агр оп р одов ол ь ств ен н ого  ком плекса, что, в к он еч н ом  счете, н е п озв ол я ет  ем у  на равны х  
конкурировать на о теч еств ен н ом  и м и р ов ом  агр оп р одов ол ьств ен н ы х ры нках.
П оли ти к а и м п ор тозам ещ ен и я  д а ет  св ои  плоды : у х о д  к рупны х и м п ор тер ов  со зд а ет  
усл ов и я  для то го , ч тобы  п родук ц и я р осси й ск и х  п р ои зв оди тел ей , бы ла в ост р ебов ан н ой , 
н есм отр я  на б о л е е  вы сокие цены  п о  ср авн ен ию  с ц енам и  бы вш их эк сп ор тер ов . К  т о м у  ж е  
благопр иятн ы е п огод н ы е усл ови я  п озв ол и л и  дости ч ь  д о р еф о р м ен н ы х  объ ем ов  
п р ои зв одств а  бол ьш и н ства культур в р а стен и ев о д ств е  (табл. 2 ). П одч ер к н ем , что  за  два  
п о сл ед н и х  го д а  собр ан  о д и н  из сам ы х вы соких ур ож аев  зер н о в ы х  культур, благодаря  
эт о м у  мы н е только п ол н ость ю  о б есп еч и л и  собств ен н ы е п о тр еб н о сти , н о  и зн ач ител ьно  
повы си ли  эк сп ор тн ы й  потенциал.
В  ж и в о т н о в о д ств е  до р еф о р м ен н ы е объ ем ы  п р ои зв одств а  дости гн уты  лиш ь в 
м я сн ом  п ти ц ев одств е, а н а и б о л ее  зн а ч и м о е  отставан ие п р осл еж и в ается  в п р ои зв одств е  
м яса к р уп н ого  р огатого  ск ота и в м ол оч н ом  ск отов одств е.
В м ест е  с тем , хар ак тер и зуя  от еч ест в ен н о е  агр оп р ои зв одств о , сл ед у ет  отм етить, что  
о н о  в 5 раз б о л е е  эн ер го ем к о  и в 4  р аза  б о л е е  м етал л оем к о, а п р о и зв оди тел ь н ость  тр у д а  в 
н ем  в 8 -1 0  раз н иж е, ч ем  в С Ш А  и К ан ад е  [А л тухов  А .И ., Н еч аев  В .И ., 2 0 1 3 .] .
П о  и м ею щ и м ся  данны м  Т .В . Л и п н и ц к ого  [Л ипницкий  Т .В . 2 0 1 4 .]  в 
сел ь ск о х о зя й ств ен н о м  м аш и н остр оен и и  отставан ие исчи сл яется  в л уч ш ем  сл уч ае 2 5 -3 0 ­
л етн ем  срок ом . Так, дол я  и м п ор тн ой  техн и к и  в 2 0 1 5  г. в о б щ ем  количестве
1 Источник: ФТС России.
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сел ь ск охозя й ств ен н ой  техн и к и  состави л а  п о  тракторам  69,4% , зер н о у б о р о ч н ы м  
к ом бай н ам  -  20 ,7% , к ор м оубор оч н ы м  к ом бай н ам  -  22% , п о  м аш инам  и о б о р у д о в а н и ю  для  
ж и в от н ов одств а  -  90%  [Н ечаев В .И ., М и хай л уш к и н  П .В ., 2 0 1 6 .] . К ак ви ди м , политика  
и м п ор тозам ещ ен и я  т есн о  связана с п р ео д о л ен и ем  как сы рьевой, так и т ех н о л о ги ч еск о й  
зав и си м ости , со зд а н и ем  р ы н оч н ой  инф раструктуры  и р асп р едел и тел ьн ы х си ст ем  
п р одов ол ь ств ен н ы х потоков.
Т а б л и ц а  2 
T ab le  2
Д и н а м и к а  о б ъ е м о в  п р о и зв о д с т в а  о с н о в н о й  се л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  в Р о с с и й с к о й
Ф ед ер а ц и и , м л н  т
D y n a m ics  o f  p ro d u c tio n  o f  m a in  ag r ic u ltu ra l p ro d u c ts  in  th e  R u ss ia n  F ed e ra tio n , m illio n  to n s
П р о д у к ц и я  с е л ь ск о го  
х о зя й с т в а
1 9 9 0 -1 9 9 4  
(в  ср е д н ем  
за  год )
2013 20 1 4 2015
2 0 1 5 /2 0 1 4 ,
%
2 0 1 5 /1 9 9 0 ,
%
1 2 3 4 5 6 7
Растениеводство
В а л о в о й  сбор:
зе р н о в ы х  к у л ь ту р 104,3 92 ,4 105,3 104,8 99,5 100,5
с а х а р н о й  св ек лы 33,2 39,3 33,5 39 116,4 117,5
с е м я н  п о д с о л н е ч н и к а 3,1 9,8 8,5 9,3 109,4 300 ,0
к а р то ф е л я 35 ,9 30 ,2 31,5 33 ,6 106,7 93 ,6
о в о щ е й  о тк р ы то го  и  
защ и щ ен н о го  гр у н т а 11,2
14,7 15,5 16,1 103,9 143,8
Ж ивотноводство
П р о и зв о д с тво :
М о л о к о  в с е х  в и д о в 54 ,2 30,5 30 ,8 30,8 100,0 56,8
Н а  у б о й  в у б о й н о м  весе:
К Р С 4,1 1,6 1,6 1,6 99 ,7 40,3
с в и н е й 3,3 2 ,8 3,0 3,1 104,2 92 ,6
п ти ц ы 1,7 3,8 4 ,2 4,5 109,0 2 5 9 ,6
В а ж н у ю  роль в си ст ем е  п р одов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  и м ею т н е только  
показатели  п р ои зв одств а  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п р одук ц и и , сколько и х  п ор оговы е  
значения, оп р ед ел ен н ы е Д о к тр и н ой  п р одов ол ь ст в ен н ой  б е зо п а сн о ст и  Р о сси й ск о й  
Ф ед ер ац и и  (табл. 3). А  для оц ен к и  п р од ов ол ь ст в ен н ой  н езав и си м ости  на о сн о в е  балан сов  
п р одов ол ь ств ен н ы х р есу р со в  рассчиты вается  ур ов ен ь  с а м о о б есп еч ен н о ст и  страны  
осн овн ы м и  ви дам и  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п р одук ц и и  (см . табл. 3). О н о п р едел я ется  как 
п р о ц ен т н о е  отн о ш ен и е п р ои зв одств а  со о тв ет ств у ю щ и х  ви дов  п р одук ц и и  сел ьск ого  
хозя й ст в а  к п отр ебл ен и ю  и х  на тер р и тор и и  страны .
Т а б л и ц а  3  
T ab le  3
У р о в е н ь  са м о о б е с п е ч е н и я  Р Ф  по  о сн о в н ы м  гр у п п а м  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы х  и  п и щ е в ы х  п р о д у к то в
(в п р о ц е н та х )
T h e  se lfsu ffic ien cy  o f  th e  R u ss ia n  F e d e ra tio n  fo r  th e  m a in  g ro u p s  o f  ag r ic u ltu ra l an d  fo o d  p ro d u c ts
(in  p e rcen t)
Г р у п п ы  се л ь с к о х о зя й с т в е н н ы х  
и  п и щ е в ы х  п р о д у к то в
П о р о го в ы е  у р о в н и , 
о п р е д е л е н н ы е  Д о к тр и н о й  
п р о д о в о л ь с т в е н н о й  
б е зо п а с н о с т и  Р о с с и й с к о й  
Ф ед ер а ц и и
Ф акт* 
2015  г.
1 2 3
З е р н о  (б ез  п р о д у к то в
95 ,0 149,1
п ер ер а б о тк и )
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Окончание табл. 3
Мясо и мясопродукты 85,0 88,8
Молоко и молочные продукты 90,0 80,5
Яйца и яйцепродукты, штук 260 98,2
Картофель 95,0 105,1
Рыба и рыбопродукты в живом 
весе (весе сырца) 80,0 132,7
Овощи и продовольственные 
бахчевые культуры 140 93,7
Фрукты и ягоды 100 33,7
Растительное масло 80 146
* Источник: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство [Электронный ресурс] 
//Федеральная служба государственной статистики. URL
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/; 
Постановление Росстата от 25.12.2006 № 82 (ред. от 21.10.2013) «Об утверждении Методических 
указаний по составлению годовых балансов продовольственных ресурсов».
В  соотв етств и и  с бал ан сам и  2 0 1 5  г., в Р Ф  п ор оговы е зн ач ен и я  са м о о б есп еч ен и я  
д ости гн уты  п очти  п о  всем  видам  сел ь ск о х о зя й ств ен н о й  п р одук ц и и  и п р одов ол ьств ен н ы х  
товаров. Зам ети м , ч то  в д о р еф о р м ен н ы й  п ер и о д  ур ов ен ь  п р одов ол ь ст в ен н ой  
н езав и си м ости  п о  р асти тел ь н ом у м аслу  н е обесп еч и в ал ся . В  годы  р еф ор м  
он  си стем ати ч еск и  р о с  и в 2 0 1 5  г. состави л  146% , т ем  сам ы м  Р о сси я  м о ж ет  о б есп еч и ть  
ещ е и ок ол о  50  млн. ч елов ек  из д р у ги х  стран. О дн ако сам ы х бол ь ш и х и нв ести ци й  
т р еб у ю т  м ол очн ы е продукты , ф рукты  и ягоды , ов ощ и  и п р одов ол ьств ен н ы е бахч ев ы е  
культуры .
В  н аи бол ь ш ей  ст еп ен и  на сн и ж ен и е  о б ъ ем а  и м п орта п р одов ол ь ств ен н ы х товаров  
повлияло в первую  о ч ер ед ь  значительная девальвация рубля и св я зан н ое с н ей  сн и ж ен и е  
п окуп ател ь ской  сп о со б н о с т и  н асел ен и я  и во вторую  оч ер ед ь  п р о д о в о л ь ст в ен н о е  эм бар го .
У читы вая сущ ест в ен н у ю  девальваци ю  рубля, п ривлекательность им п ортны х  
тов аров как б о л ее  д о р о г и х  для р о сси й ск и х  п о тр еб и тел ей  за м етн о  сн изил ась , что  
сказы вается на ем к ост и  ры нка для за р у б еж н ы х  эк сп ор т ер ов  и вн оси т  свой  вклад в 
сн и ж ен и е  им порта. С д р у го й  стор он ы  и з-за  девальвации  рубля зн ач и тел ьн о  вы росли цены  
на сы рье, м атериалы  и техн и к у, к редитн ы е р есу р сы  стали д о р о ж е , сн изил ась  их  
ф изическая д о сту п н о сть . Б езу сл о в н о , в се э т о  оказы вает п р ям ое влияние на б ю д ж е т  РФ , а 
и м ен н о  со ст о я н и е  деф и ц и та.
В  2 0 1 5  г. н абл ю дал ось  сок р ащ ен и е реальны х р асп ол агаем ы х д о х о д о в  н асел ен и я  
на 4% , ср ед н ей  зарплаты  (с  у ч ет о м  инф ляции) на 9 ,5%  с одн ов р ем ен н ы м  п овы ш ен и ем  
п отр еби тел ь ск и х  ц ен  на 15,5% . А  п о  ср ав н ен и ю  с ок тя брем  2 0 1 4  г. (п о сл ед н и м  
п ер и о д о м  р оста  реальны х д о х о д о в ) к к он ц у  н оября 2 0 1 6  г. п а д ен и е  реальны х  
д о х о д о в  состав и л о  12,7% . В  р езул ь тате п р о и зо ш л о  сн и ж ен и е  п отр еби тел ь ск ого  сп р оса  
на 10%  и карди нальн ое и зм ен ен и е  структуры  п окупки  п р одук тов  питания. 
К  п р и м еру, говяди н е и св и н и н е п окуп атели  теп ер ь  п р едп оч и таю т б о л е е  деш евы й  
вариант -  птицу.
С итуация в эк он ом и к е н е п озв ол я ет  рассчиты вать на бы стр ое в осстан ов л ен и е  
сп р о са  на п р одов ол ьств ен н ы х ры нках, что  б у д е т  соп р ов ож дать ся  дал ьн ей ш и м  сдв и гом  
структуры  сп р о са  в п ол ь зу  б о л ее  д еш ев о го  сегм ен та  на к аж дом  из сегм ен тов  и 
в о зр о ж д ен и ем  зн ач и тел ь н ого  н етов ар н ого  п р ои зв одств а  для л и ч н ого  п отр ебл ен и я  в 
сек т ор е ов ощ ей  и ф руктов.
П р и  эт о м  р асходы  на п итан ие увеличились. Так, в 2 0 1 5  г. п о  кварталам сем ь и  
тратили  на о д н о г о  ч елов ек а 3 4 -36%  в сех  п отр еби тел ь ск и х  р а сх о д о в , а в 2 0 1 3  г. -  2 9 -33%  
(табл. 4).
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Доля расходов на питание в потребительских расходах семьи 
(в %, потребительские расходы = 100%)
The share of food expenses in consumer expenses of the family 
(in % consumer spending = 100%)
Таблица 4 
Table 4
Расходы 2013 г. 2014 г. 2015 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Покупка
продуктов
для
домашнего
питания
28,5 26,8 28,3 26,2 28,4 30,2 28,0 27,8 32,0 30,5 31,8 31,1
Питание 
вне дома 3,2 3,3 4,2 3,1 4,2 3,3 3,2 3,0 3,7 3,3 3,2 3,6
Итого 31,7 30,1 32,5 29,3 32,6 33,5 31,2 30,8 35,7 33,8 35,0 34,7
Источник: Росстат. Бюджетные обследования домашних хозяйств.
П о  дан ны м  Р осстат а  с 2 0 1 4  год а  дол я  п р одук тов  питания в п отр еби тел ьск ой  
к ор зи н е стала расти  и д ости гл а  сего д н я  3 8 -50%  (в за в и си м о ст и  от  п р одук ц и и , регион а, 
политики  поставки). Э то  н ам н ого  превы ш ает ур овн и , ти п и чн ы е для развиты х стран (1 0 ­
20% ) и д а ж е  для н ек отор ы х р азв ив аю щ и хся  стран (в Б рази ли и  р асходы  на е д у  составл я ю т  
17,8% ), н о  остается  н и ж е м н о ги х  стран С Н Г  (в К азахстан е  - 44 ,4% ).
С тои м ость  у сл о в н о го  (м и н и м ал ьн ого) н абор а  п р одук тов  питания1 в р асч ете на  
м еся ц  в ср ед н ем  п о  Р о сси и  в к он ц е дек абря  2 0 1 5  г. состави л а 3 5 8 9 ,9  р у б л ей  и по  
ср авн ен ию  с началом  го д а  вы росла на 8,2% , в к он ц е дек абря  2 0 1 6  го д а  стои м ость  
у сл о в н о го  (м и н и м ал ьн ого) н абор а  п р одук тов  питания в ср ед н ем  п о  стран е состави ла  
3 7 0 1 ,9  рубля, что на 3,1%  бол ьш е, п о  ср ав н ен и ю  с п р еды дущ и м  п ер и од ом . П р и  эт о м  
д о р о ж е  в сего  м иним альны й н абор  п р одук тов  стои т  на Ч ук отк е - 9 2 0 4  рубля, а деш ев л е  
в сего  - в К ур ск ой  обл асти  -  2 9 9 9 ,8  рубля.
Э т о  ещ е раз п о д тв ер ж д а ет  о б о сн о в а н и е  то го , что первы м  сл ед ств и ем  
и м п ор тозам ещ ен и я  стало у д о р о ж а н и е  п р одовол ьствия , сок р ащ ен и е его  ассор ти м ен т а  и 
у х у д ш е н и е  качества. Д а ж е оф иц и альн ы е дан н ы е показы ваю т п о д ъ ём  ц ен  на осн ов н ы е  
п родукты  питания на десятк и  п р оц ен тов  (табл. 5). О дн а  из п ричин  эт о г о  -  вы сокая  
техн ол оги ч еск ая  зав и си м ост ь  р о сси й ск о го  сел ь х о зп р о и зв о д ст в а  от  им порта.
Таблица 5 
Table 5
Динамика изменения стоимости основных продуктов питания в РФ 
Dynamics of change of cost of basic foodstuffs in Russia
Продукт питания
Цена, 
Июнь 
2014 г.
Цена, 
Июнь 
2015 г.
Цена, 
Декабрь 
2016 г.
2016/2014, %
1 2 3 4 5
речка, кг 36 69 74 106
Картофель, кг 27 37 26 -4
Рыба , кг 259 332 313 21
1 У сл овн ы й  (м иним альны й) н абор  п р одук тов  питания Р о сста т а  в х о д и т  11 в и дов  продов ол ьстви я , ср ед и  н и х  - 
хл ебн ы е продук ты  (б о б о в ы е, м ука, р ис, м акароны ), картоф ель, ов ощ и , ф рукты , сахар  и  к он ди терск и е  
и здел и я  (п еч ен ье, к онф еты ), м я со  (свинина, баранина, говядина, курятина), р ы боп р одук ты , м ол ок о  и  
м ол ок оп р одук ты , яйца, м асл о р астител ьн ое, п роч и е продук ты  (соль , сп ец и и ).
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Окончание табл. 5
Молоко, л 40 47 53 33
Сахар, кг 30 51 51 70
Говядина, кг 312 345 360 15
Сыр, кг 288 350 522 81
Масло растительное, кг 52 64 89 71
Яблоки, кг 58 77 80 38
А н ал и з дан ны х таблицы , показы вает, что  зап р ет  на и м п ор т отдел ь ны х  
п р одов ол ь ств ен н ы х товаров привел  к п овы ш ен и ю  ц ен  на 15-106%  и в зн ач и тел ьн ой  м ере  
повлиял на п отр еби тел ь ск ое  п о в ед ен и е  населен и я , к отор ое п ер еш л о  к р еж и м у  эк он ом и и  
на п р одук тах  питания. К р о м е того , р о ст  ц ен  на продук ты  питания о п ер еж а ет  тем пы  
инф ляции, при эт о м  его  к ачество н е улуч ш ается . О теч еств ен н ы е п р ои зв оди тел и  за  
н еи м ен и ем  ж ест к о го  контроля со  сто р о н ы  государ ств а  вы пуск аю т товар, не  
соотв ет ств ую щ и й  н орм ам  и стан дартам  ISO  (м еж д у н а р о д н а я  орган изаци я  по  
стан дар тизаци и ). К  т о м у  ж е р о сси й ск и й  ры нок п р одовол ьстви я  и з-за  девальвации  
отеч еств ен н о й  валю ты  и п адени я  уровн я ж и зн и  н асел ен и я  н е восп р и н и м ается  странам и- 
эк сп ор тер ам и  как ры нок, к уда сл е д у е т  ввозить вы сокок ач ествен ную  и соотв ет ств ен н о  
д о р о г у ю  п родук ц и ю .
В с е  эт о  си гн ал и зи р ует  как о  сн и ж ен и и  уровн я и качества ж и зн и , так и о б о ст р ен и и  
п р обл ем ы  п р од ов ол ь ст в ен н ой  б е зо п а сн о ст и  в Р осси и .
П р о б л ем у  и м п ор тозам ещ ен и я  Р о сси я  р еш ает такж е ч ер ез у си л ен и е  сотр удн и ч еств а  
со  странам и, н е и м ею щ и м и  обязательств  п ер ед  С Ш А  и Е в р оп ой , таким и как Ю го ­
В осточ н ая  А зи я, Ю ж н ая К ор ея , М алайзия, К итай  и др. Н о , п о -в и д и м о м у , н есм отр я  на  
о б и л и е  п р ед л о ж ен и й  со  стор он ы  д р у ги х  стран, Р о сси я  до л ж н а  в осп ол ьзов аться  си туац и ей  
и начать наращ ивать п р ои зв од ств о  о т еч еств ен н о й  п родук ци и .
О днако, для у ст о й ч и в о го  эк о н о м и ч еск о го  развития о теч еств ен н о го  А П К  н уж ны  
знач ительны е ф ин ан совы е влож ения. П о  оц ен к ам  р осси й ск и х  и за р у б еж н ы х  эк сп ер тов , 
н е о б х о д и м о  6 5 0 -7 8 0  м лрд. р у б л ей  которы е м о ж н о  п ол учи ть в связи  с в ы св о б о ж д ен и ем  от  
зап р ета  на ввоз в Р о сси й ск у ю  Ф ед ер ац и ю  отдел ь ны х груп п  п р одов ол ьств ен н ы х товаров. 
Задача со ст о и т  в том , ч тобы  на эти  д ен ь ги  бы ла за в езен а  п р одук ци я, к отор ую  н е в 
со сто я н и и  в п ол н ом  о б ъ ем е  об есп еч и т ь  отеч еств ен н ы е сел ь ск охозя й ств ен н ы е  
тов ар оп р ои зв оди тел и .
Д ля покры тия деф и ц и та  от  введен и я  п р о д о в о л ь ст в ен н о го  эм б а р го  и повы ш ения  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  н ациональны х эк он ом и к  развивается со тр у д н и ч ест в о  м еж д у  
странам и Е в р ази й ск ого  эк о н о м и ч еск о го  со ю за  (д а л ее  Е А Э С )1. Так, в тов ар н ой  струк туре  
тор говл и  государ ств  чл ен ов  Е А Э С , в 2 0 1 5  г. дол я  п р одов ол ь ств ен н ы х товаров и 
сел ь ск о х о зя й ств ен н о го  сырья составл я ет 15,2%  о б ъ ем а  взаи м н ой  тор говли , из которы х  
56%  п р и ходи т ся  на Р есп у б л и к у  Б еларусь  и 34 ,7%  -  на Р о сси й ск у ю  Ф ед ер ац и ю . М о ж н о  
сказать, что осн ов н ы м  п ар тн ёр ом  Р о сси и  п о  тор гов л е является Б еларусь , на н её  
п р и ходи т ся  бол ьш е, ч ем  на остальны е тр и  стран ы -член а С о ю за  (табл и ц а 6 ,7 ). Д и нам ика  
ввоза товаров, вн есен н ы х в сп и сок  зап рета, показы вает п р и р ост  б ел о р у сск о го  экспорта: 
м я сом ол оч н ой  п р одук ц и и  на 10,8% , ры бы  на 52,5% , ов ощ ей  на 66,2% , ф руктов в 2 ,5  раза  
(табл. 6). П р и  этом , правда, н абл ю дает ся  и р еэк сп ор т  из стран, п опав ш их п о д  эм бар го , 
ч ер ез Б ел о р у сси ю  из П ол ь ш и  и д р у ги х  ев р оп ей ск и х  стран яблок , персик ов, слив и 
п ом и дор ов .
1 Е вр ази й ск и й  эк он ом и ч еск и й  с о ю з  (Е А Э С ) как м еж д у н а р о д н а я  ор ган и зац и я  р еги он ал ь н ой  эк о н о м и ч еск о й  
ин тегр ац и и  бы л у ч р е ж д ё н  2 9 .0 5 .2 0 1 4  г. (р ед . о т  0 8 .0 5 .2 0 1 5 ) . Д о го в о р  о  Е в р ази й ск ом  эк о н о м и ч еск о м  со ю зе  
в ступ и л  в д ей ст в и е  с 1 .0 1 .2 0 1 5  г. Ч л ен ам и  Е А Э С  на сего д н я ш н и й  д ен ь  являю тся пять государств: 
Р осси й ск ая  Ф едерац и я , Б ел ор усси я , К азахстан , А рм ен ия , К иргизия.
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Т а б л и ц а  6 
T ab le  6
И м п о р т  а гр о п р о д о в о л ь с т в е н н о й  п р о д у к ц и и , п о п а в ш е й  п о д  д е й с т в и е  эм б а р го , и з Б е л о р у с с и и  и
К а за х с т а н а  в 2 0 1 3 -2 0 1 5  гг ., м лн . д о лл . С Ш А
T h e im p o rt o f  som e ag ric u ltu ra l p ro d u c ts  th a t  fa ll u n d e r  th e  em b arg o , B e la ru s  an d  K a z a k h s ta n  in  2 0 1 3 ­
2 0 1 5 , m ln . U S A
П р о д у к ц и я  
(к о д  Т Н )
Б е л о р у с с и я К а за х с т а н
о д ы Г о д ы
2013 20 1 4 2015 2 0 1 5 /2 0 1 3 ,% 2013 20 1 4 2015 2 0 1 5 /2 0 1 3 ,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
М яс о  (02) 530 ,8 696,1 588 ,2 110,8 3 ,2 11,2 11,3 в 3,5 р а з а
Р ы б а  (03) 63 110,3 96,1 152,5 4 ,8 3,8 4 ,6 95,8
М о л о к о  и  м о л о ч ­
н ая  п р о д у к ц и я (04)
1665,1 1866 ,4 1540,5 92,5 18,2 32 19,9 109,3
О в о щ и  (07) 91 ,7 151,4 152,4 166,2 2,5 6,1 4,3 172,0
Ф р у к ты  (08) 71 107,1 167,4 в 2 ,35  р а за 1,9 11,7 4 ,2 в 2 ,2  р а з а
Источник: Е в р а зи й с к а я  э к о н о м и ч е с к а я  к о м и с си я
Т а б л и ц а  7 
T ab le  7
И м п о р т  а гр о п р о д о в о л ь с т в е н н о й  п р о д у к ц и и , п о п а в ш е й  п о д  д е й с т в и е  эм б а р го , и з А р м е н и и  и
К и р ги зи и  в 2 0 1 3 -2 0 1 5  гг ., м лн . д о лл . С Ш А
T h e im p o rt o f  som e ag r ic u ltu ra l p ro d u c ts  th a t  fa ll u n d e r  th e  em b arg o  o f  A rm e n ia  an d  K y rg y z s ta n  in
2 0 1 3 -2 0 1 5 , m ln . U S A
П р о д у к ц и я  (к о д  Т Н )
А р м е н и я К и р ги зи я
Г о д ы Г о д ы
2 0 1 4 2015
2 0 1 5 /2 0 1 4 ,
%
20 1 4 2015
2 0 1 5 /2 0 1 4 ,
%
1 2 3 4 5 6 7
М я с о  (02) - 0 ,07 - - - -
Р ы б а  (03 ) 32 ,4 10,7 33 ,0 - - -
М о л о к о  и  м о л о ч н а я  
п р о д у к ц и я (04)
8,3 2 0 ,9 6 252 ,5 0 ,2 0 ,023 11,5
О в о щ и  (07) 5 ,822 9,25 158,9 4 5,43 135,8
Ф р у к ты  (08) 18,4 8,4 45 ,7 1,28 2,1 164,1
Источник: Е в р а зи й с к а я  э к о н о м и ч е с к а я  к о м и с си я
А н ал и з дан ны х и м п орта а гр оп р одов ол ь ств ен н ой  п р одук ц и и  в 2 0 1 3 -2 0 1 5  гг. п о  
товарам  на ур о в н е  8 знаков Т Н  В Э Д  ТС н е показал п о сто я н н о го  сп ада  или увел и чен и я  
отдел ь ны х групп  товаров. М о ж н о  констатировать п р едск азуем ы й  (естеств ен н ы й ) балан с  
увел и ч ен и я  стои м остн ы х об ъ ем о в  о д н и х  товаров и сн и ж ен и я  д р у ги х  товаров.
С д р у го й  стор он ы  в 2 0 1 5  г. стои м остн ы й  о б ъ ем  ввоза п р одов ол ь ств ен н ы х тов аров и 
сырья из стран дал ь н его  зар убеж ь я  и странам и С Н Г  сн и зи л ся  на 33,5% . П о  осн овн ы м  
товарны м  груп пам  отм ечается  сн и ж ен и е  как стои м остн ы х (табл. 8), так и ф и зи ч еск и х  
об ъ ем о в  и м п орта товаров.
О д н о  из осн ов н ы х препятствий  на п ути  развития тор гов л и  внутри Е А Э С  является  
и сп ол ь зов ан и е дол л ар а  С Ш А  и евро, а н е н ациональны е валю ты . К азал ось  бы, 
и сп ол ь зов ан и е валю ты  Р Ф  бы ло бы  п р едп оч ти тел ь н о , н о  в дек абр е  2 0 1 4  г. п р ои зош ёл  
бесп р ец ед ен т н ы й  обвал  р о сси й ск о го  рубля, что п р и вел о  к отк азу  п артнеров Р о сси и  п о  
Е А Э С  п ер ей ти  на расчеты  в рублях. Х о ч ет ся  отм етить, что девальвация рубля и м еет  
бол ьш и й  р азр уш ительны й эф ф ек т, ч ем  все зап адн ы е санкции.
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Таблица 8 
Table 8
Импорт агропродовольственной продукции, попавшей под действие эмбарго, из стран дальнего
зарубежья и СНГ, млн. долл. США
The import of some agricultural products that fall under the embargo of the countries of the far abroad
and the CIS, mln. USA
Продукция (код ТН)
Страны дальнего зарубежья Государства-участники СНГ*
Годы Годы
2014 2015 2015/2014,% 2014 2015 2015/2014,%
Мясо (02) 4738,4 2386,4 50,4 791,7 733,8 92,7
Рыба (03) 2418,8 1244,7 51,5 151,9 111,4 73,3
Молоко и молочная 
продукция(04) 1794,6 462,1 25,7 2062 1596,3 77,4
Овощи (07) 2572,2 1610,3 62,6 387 296,5 76,6
Фрукты (08) 5122 3566,9 69,6 357,8 398 111,2
* К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Молдова Республика, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
И так, по со в о к у п н о ст и  р ассм отр ен н ы х ф акторов - девальвация рубля, сокращ ения  
реальны х р асп ол агаем ы х д о х о д о в  и п р од ов ол ь ст в ен н ое  эм б а р го  -  эк он ом и ческ ая  
д о ст у п н о ст ь  п р одовол ьстви я  для н асел ен и я  п осл е  августа 2 0 1 4  г. снизилась.
П е р е х о д  на вы сокоэф ф ек ти вн ы й  этап  развития в сел ь ск охозя й ств ен н ой  
д ея тел ь н ости  п озв ол и т занять св ою  н и ш у р о сси й ск и м  тов ар оп р ои зв оди тел я м  на ры нке  
п р одовол ьстви я  и реш ить п р о б л ем у  и м п ор тозам ещ ен и я  при у сл о в и и  госу д а р ств ен н о й  
ф и н ан сов ой  п оддер ж к и .
А н ал и з норм ати вно-п равов ы х док у м ен то в  и р еал и зуем ы х в н астоя щ ее время  
програм м  показал, что у в ел и ч ен и е го су д а р ст в ен н о й  п о д д ер ж к и  аграрн ого сектора  
п р о и сх о д и т  главны м  о б р а зо м  за  сч ет  р оста  р а сх о д о в  на эти  ц ели  из ф едер ал ь н ого  
бю д ж ета . К  н а и б о л ее  зн ачим ы м  видам  п о д д ер ж к и  м о ж н о  отнести: прям ы е су б с и д и и  на 
п р о и зв о д ств о  отдел ь ны х ви дов  п родукции; су б с и д и и  на п ост у п а ю щ и е в сел ьск ое  
х о зя й ст в о  м атер и ал ьн о-техн и ч еск и е и ф ин ан совы е р есу р сы  (кредиты ); ф и н ан си р ов ан и е  
затрат на р егул и р ов ан и е ры нка сел ь хозп р одук ц и и ; су б с и д и и  на страхов ани е. Н аи бол ь ш ее  
разв итие в Р о сси и  п ол учи л и  су б си д и и , связанны е с п р ед остав л ен и ем  кредитов, 
п ол уч аем ы х сел ьск охозя й ств ен н ы м и  тов ар оп р ои зв оди тел я м и  в к ом м ер ч еск и х  банках. 
Так, о б ъ ем  вы данны х кредитн ы х р есу р со в  п редпр ия ти ям  агр оп р ом ы ш л ен н ого  к ом плекса  
п о ср авн ен ию  с 2 0 1 4  г. увел и чи л ся  на 9%  и состави л  в 2 0 1 5  г. 1129 , 74  м лрд р убл ей , в том  
ч и сл е краткосрочны х к редитов -  8 3 5 ,9 5  м лрд р убл ей , и н в ести ц и он н ы х -  293  м лрд рублей . 
О дн ак о д о ст у п о м  к к р едитован и ю  р асп ол агаю т вы сокорен табел ьны е орган изаци и , и х  в 
отр асли  в сего  30%  и он и  ген ер и р ую т 95%  прибы ли, п о л у ч ен н о й  в сел ьск ом  хозя й ств е. 
Д ля н изк ор ен табел ь н ы х или убы точн ы х орган и зац и й  д о ст у п  к к р едитован и ю  практически  
закры т. Е сл и  рассм атривать объ ем ы  и н в ест и ц и о н н о го  к р едитования п о  отраслям , т о  за  
п о сл ед н и е  два года, в р а стен и ев о д ств е  сок р ащ ен и е состав и л о  2 0  %, а в ж и в о т н о в о д ств е  -  
на 11 % [У ш ачев И .Г , .2 0 1 6 .]. В  связи  с тем , что  осн овн ы м и  п р обл ем ам и  остаю тся  
вы сокие п р оц ен тн ы е ставки и ур ов ен ь  зал огов , н еп ом ер н ая  зак р еди тов ан н ость  
сел ь ск охозя й ств ен н ы х организаций . П о  в о п р о су  д ен еж н о -к р ед и т н о й  политики  
су щ ест в у ю т  различны е п ози ц и и  эк он ом и ст ов , н о  все  сход я т ся  во м нен и и , что н е о б х о д и м о  
повы сить ф и зи ч еск ую  и эк о н о м и ч еск у ю  д о ст у п н о ст ь  кредитн ы х р есу р со в  для  
сел ь хозт ов ар оп р ои зв оди тел ей .
Ч тобы  д ен еж н о -к р ед и т н а я  политика бы ла р езул ь тати вн ой , ее  н у ж н о  согласовы вать  
с ф и ск а л ь н о -б ю д ж етн о й  п ол ити кой  (рис. 1).
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Ф инансово-кредитная политика государ ств ен н ого  регулирования А П К
1V
Ф искально-бю дж етная политика Д енеж н о-креди тн ая политика
_Ж_
Бюджетное
финансирование
финансирование целевых про­
грамм осуществляется из всех 
уровней бюджетов для поддержки 
с.х. производства в т\ч. стратеги­
ческих видов продукции (субси­
дирование части затрат на произ­
водство продукции); субсидирова­
ние затрат на НИОКР, субсидиро­
вание инвестиционных проектов, 
грантов, затрат на создание и мо­
дернизацию объектов АПК
Налого­
обложение
налоговые льготы 
на землю, при­
быль. имущество. 
НДС; использо­
вание метода 
ускоренной амор­
тизации. введение 
единого сельско­
хозяйственного 
налога
Ж -
Страхование
компенсация ча­
сти затрат на 
уплату части 
страховых взно­
сов; компенсация 
части процентов 
по кредитам по­
лученным на 
оплату' страховых 
взносов
L
Льготное
кредитование
бюджетные кредиты 
под льготную кредит­
ную ставку; техниче­
ское перевооружение 
на основе льготной 
лизинговой схемы; 
товарное кредитова­
ние (гарантии субъек­
тов РФ)
Рис. 1. Финансово-кредитная политика государственного регулирования АПК 
Fig. 1. Financial-credit policy of state regulation of agriculture
О тсутств и е четк их тен д ен ц и й  в оц ен к е эф ф ек т и в н ост и  и спол ьзован ия  б ю д ж етн ы х  
ср едств  говор и т в п ер вую  оч ер ед ь  о  н еустоя в ш ей ся , н ео тр а б о т а н н о й  си ст ем е  
го су д а р ств ен н о й  п оддер ж к и .
Б ю дж етн ая  эф ф ек ти в н ость  и отдача б ю д ж ет н ы х  ср едств  в хозя й ств ах , 
п р и м ен я ю щ и х еди ны й  сел ь ск охозя й ств ен н ы й  н ал ог б о л е е  оптим альна, ч ем  в хозя й ст в ах  
и сп о л ь зу ю щ и х  о б щ и й  р еж и м  н ал огообл ож ен и я . В  сл ож и в ш и хся  эк о н о м и ч еск и х  усл ов и я х  
п р и м ен ен и е ед и н о г о  сел ь ск охозя й ств ен н ого  налога вы годн о  для сел ь ск охозя й ств ен н ы х  
ор ган изаци й  (н ал огов ое брем я н и ж е). О дн ако, эм п и р и ч еск и е н абл ю ден и я  
св и детел ь ст в ую т о  том , что  при р еал и зац и и  и н н ов ац и он н ой  п олитики  в 
сел ь ск охозя й ств ен н ы х ор ган изаци ях вы годны м  является п р и м ен ен и е о б щ его  реж и м а  
н ал огообл ож ен и я . П ри  эт о м  разницы  в н ал огов ом  б р ем ен и  п о  ед и н о м у
сел ь ск о х о зя й ств ен н о м у  н ал огу и о б щ ем у  н ал огов ом у  р еж и м у  отч асти  к ом п ен си р ую тся  
бол ьш и м  о б ъ ем о м  го су д а р ств ен н о й  п о д д ер ж к и  в р асч ете по о б щ ем у  р еж и м у  
н ал огообл ож ен и я . П ер сп ек ти в н ость  п ри м ен ени я  н алоговы х р еж и м ов  оп р едел я ется  
налоговы м  правом , у р о в н ем  го су д а р ст в ен н о й  п о д д ер ж к и  сел ь ск охозя й ств ен н ы х  
ор ган изаци й  в 2 0 1 3 -2 0 2 0  гг. и д о л ей  п р и обр етаем ы х м атер и ал ь н о-техн и ч еск и х  р есур сов , 
обл агаем ы х Н Д С  п о  ставке 18% 1.
В  эт о й  связи, х о т ел о сь  бы  отм етить , что н а л о го о б л о ж ен и е  является регулятивны м  
м ех а н и зм о м  сп о со б н ы м  реш ать практически л ю б у ю  м оти в ац и он н ую  задач у  для  
агр оп р ом ы ш л ен н ого  п р ои зводств а . Д ля эт о г о  н е о б х о д и м а  грам отная п остан овк а задач и  и 
четкий, прозрачны й ф искальны й м ехан и зм . В  ч астн ости , для сти м ул ир ов ани я вн едр ен ия  
и нн овац и й  в С Ш А  п р и м ен яю т п рям ую  го су д а р ст в ен н у ю  п о д д ер ж к у , для п ол учен и я  
к отор ой  н е о б х о д и м о  со б л ю ст и  ряд у сл ов и й , в т о м  ч и сл е и в н ед р ен и е и нноваций. Таким  
ж е о б р а зо м  м о ж н о  реш и ть задач у  и в н аш ей  стране, одн ак о  в си л у  огр ан и ч ен н ости  
ф и н ан совы х р есу р со в , так ое п р ед л о ж ен и е  н е б у д е т  согл асов ан о  на ур ов н е  
го судар ств ен н ы х орган ов власти. В  р езул ь тате ч его , ц ел есо о б р а зн ы м  является  
и сп ол ь зов ан и е н е м ер прям ой  го су д а р ств ен н о й  п оддер ж к и , а р егул и р ую щ и х в оздей стви й ,
1 С тебл ева  Н .А . С равнительная характеристика р еж и м о в  н а л о г о о б л о ж ен и я  в сел ь ск о м  хо зя й ств е //  
И ссл ед о в а н и я  м о л о д ы х  у ч ен ы х  - агр арн ом у п рои зв одству: м атериалы  он -л ай н  к он ф ер ен ц и и , п осв я щ ен н ой  
Д н ю  р о сси й ск о й  н ауки  (п. М ай ск и й , 11 ф евраля 2 0 1 6  г.). - п. М айский: Ф Г Б О У  В О  Б ел го р о д ск и й  Г  А У , 
2 0 1 6 . - С. 2 2 2  - 2 2 6 . 0 ,31  п.л.
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н априм ер ч ер ез н ал огов ую  си ст ем у . Такая задач а  м о ж ет  бы ть р еш ен а сл ед у ю щ и м  
обр азом . Н е о б х о д и м о  п р едостави ть  льготы  (н апри м ер , п о  налогу на прибы ль) при  
у сл ов и и , что  налоговая б аза  н е изм ениться . В т о р о е  у сл о в и е  д о л ж н о  п редполагать  
п ол уч ен и е н ал огов ой  льготы , превы ш аю щ ей  или со п о ст а в и м о й  с уп л атой  налога на  
прибы ль (в н аш ем  случае). Т ретьим  у сл о в и ем  д о л ж н о  бы ть к ол и ч еств ен н ое и ст о и м о ст н о е  
вы раж ение о б ъ ем а  вн едр ен н ы х и нноваций, соп остав и м ы х с о б ъ ем о м  п ол уч ен н ой  
н ал огов ой  льготы . В  эт о м  случае, в о зм ож н о , что  м ех а н и зм  н ал огов ого  сти м улировани я  
и нн овац и й  б у д е т  р еал и зован  на практике.
Т акое н а л о го о б л о ж ен и е  б у д е т  сти м улиров ать  в н ед р ен и е в п р о и зв о д ств о  н ов ей ш и х  
т ех н о л о ги й  и о б о р у д о в а н и я  и п озв ол и т повы сить качество п р о и зв ед ен н о й  п р одук ц и и , что  
в св ою  оч ер едь  с о зд а с т  усл ов и я  для повы ш ения ее  к о н к у р ен то сп о со б н о ст и .
Т р еб у ет  сер ь езн о й  д ор абот к и  и си ст ем а  агрострахован и я, в связи  с тем , что  в 2 0 1 4  
г. из 12,3 м лрд руб. собр ан н ы х ср едств , только 1,5 м лрд. р уб . бы ло вы плачено сельским  
тов ар оп р ои зводи тел ям .
Э ф ф ек ти в н ой  м ер ой  го су д а р ств ен н о й  п о д д ер ж к и  и м п ор тозам ещ ен и я  стало  
в ы дел ен и е п равительством  за  сч ет  ср едств  ф ед ер ал ь н ого  б ю д ж ет а  ц елев ы х зай м ов  
предприятиям , р еал и зую щ и м  проекты  п о  и м п ор т озам ещ ен и ю . П р ед о ста в л ен и е целевы х  
зай м ов  уп о л н о м о ч ен н ы м  бан к ом  в р у б л я х  п о  п р оц ен т н ой  ставке, рассчиты вается по  
сл ед у ю щ ей  ф орм уле: оп р едел я ем ая  Б анком  Р о сси и  ставка р еф и н ан си р ов ан и я к редитов  на 
и н в ести ц и он н ы е проекты  +  2,5% . С редств а, которы е банк  потратит на п р едостав л ен и е  
кредита, б у д у т  ем у  в озм ещ ен ы  Б анком  Р о сси и . Н а  дан н ы й  м ом ен т  в п р огр ам м е уч аств ую т  
деся ть  бан ков ски х у ч р еж д ен и й  Р о сси и  и м еж д у н а р о д н ы х  ф и н ан совы х организаций . 
К р едиты , вы даваем ы е в рам ках програм м ы  на срок  от  тр ех  д о  дв адц ати  лет, в о б ъ ем е  д о  
25%  обязательств  заем щ ика, о б есп еч ен ы  го су д а р ст в ен н о й  гарантией. О бщ ая сум м а  
вы деляем ы х на дан н ы е ц ели  ср едств  в 2 0 1 5  г. состави л а  60  м лрд. р уб . [В ол к одав ов а  Е .В ., 
Ж аби н  А .П ., 2 0 1 6 ].
О днако, сего д н я ш н и е усл ов и я  и м ею т свои  о со б ен н о ст и , а и м ен н о , и сп ол ь зов ан и е  
го су д а р ств ен н о й  п о д д ер ж к и  и осн ов н ы х п р отек ц и он и стск и х  м ер (там ож ен н ы е пош лины , 
квоты , норм ы  тех н и ч еск о го  р егул ир овани я и ф и тосан и тар н ого  контроля) теп ер ь  
ограничены  обязательствам и , взяты ми Р о сси ей  при в ступ л ен и и  в В Т О  [А гапов а М .А ., 
2 0 1 5 ]. К  при м еру, п о р о г  б ю д ж ет н о й  п о д д ер ж к и  сел ь ск ого  х о зя й ст в а  н аш ей  страны  за  
2 0 1 2 -2 0 1 8  гг. д о л ж ен  сн иж аться  б о л ее  ч ем  в 2  раза -  с 9 м лрд долл. С Ш А  за  2 0 1 2 г . д о  4 ,4  
м лрд в 2 0 1 8  г, а им п ортны е пош лины  за  неск ольк о л ет  дол ж н ы  бы ть сн и ж ен ы  в ср ед н ем  
на 25%  . Э ти  ограничения В Т О  затрагив аю т м еры  п о д д ер ж к и  из так назы ваем ой  «ж ел той  
к орзины » (или  «ян тар ной ») -  ценовая п оддер ж к а , су б си д и р о в а н и е  п р оц ен тн ы х ставок п о  
кредитам , к ом п ен саци я  затрат на Г С М , у д о б р ен и я  и д р у ги е  м атер и ал ьн о-техн и ч еск и е  
р есур сы , а так ж е сп и сан и е дол гов . В  Р о сси и  к «ян тарной  к ор зи н е»  отн осятся  б о л е е  70%  
государ ств ен н ы х р а сх о д о в  на А П К , и он и  б у д у т  урезан ы . А  вот м ерам и  п о д д ер ж к и  из 
« зел ен о й »  и « г о л у б о й  корзины » м о ж н о  п ользоваться  д ов ол ь н о  св о б о д н о . К  ним  
причисляю тся: развитие инф раструктуры , п р о в ед ен и е  н аучны х и ссл едов ан и й , п одготов к а  
кадров, б л а гоустр ой ств о  сел ьск и х  тер р итор ий , п рограм м а страхов ани я урож ая, 
ветер ин арн ы е и ф итосани тар ны е м ероприятия, програм м ы  р еги он ал ь н ой  п ом ощ и . 
О тм етим , что  в 2 0 1 7  г. обязател ьства п ер ед  В Т О  и планы  Г осп р огр ам м ы  вступят в 
п р оти вор еч и е, которы е п о  зав ер ен и ю  правительства б у д у т  устр ан ен ы  п утем  в н есен и я  
со о тв ет ств у ю щ и х  д о п о л н ен и й  и и зм ен ен и й  в тек ст П рограм м ы  (табл. 9).
О т сок ращ ени я прям ы х ф ор м  п ом ощ и  п р еи м ущ еств ен н о  п остр адаю т крупны е  
хозя й ства , п о то м у  что и м ен н о  они, а н е субъ екты  м ал ого  предпр ин и м ательства, являю тся  
осн овн ы м и  п ол учател ям и  го су д а р ст в ен н о й  п оддер ж к и . Т ем  не м ен ее , м и р ов ой  опы т  
св и детел ь ст в ует  о  том , что и м п ор т озам ещ ен и е п р еж д е  в сего  д о л ж н о  опираться на  
ч астн ую  иниц и ати ву, при эт о м  активно п оддер ж и в ать ся  государ ств ом . Д л я  эт о го  
н е о б х о д и м о , ч тобы  п р и ор и тет  сел ь ск ого  х о зя й ст в а  со  стор он ы  государ ств а  стал о б щ ей  
стр атеги ей  его  развития, п р еи м ущ еств ен н о  о п ер еж а ю щ его , а не д о го н я ю щ его  ти п а  вне
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зав и си м ост и  от  наличия м н оги х  вн утр ен н и х  и в н еш н и х эк о н о м и ч еск и х  и п ол ити ческ их  
у гр о з и ри сков [А л тухов  А .И ., 2 0 1 5 .] .
Таблица 9 
Table 9
Поддержка сельского хозяйства на период до 2020 г., млрд долл.
Support to agriculture for the period till 2020, billion dollars
Факт
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«зеленая
корзина» 1,2 1,3 1,9 3,8 5,7 6,1 6,1 6,5 6,7 7,1 7,3
«желтая
корзина» 4,7 5,1 4,9 5,7 6,1 6,5 6,2 6,6 7,1 7,7 8,4
итого 5,9 6,4 6,8 9,5 11,8 12,6 12,3 13,1 13,8 14,8 15,7
Обязательства - - - 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,4 4,4 4,4
Заключение
П р и  эт о м  н е о б х о д и м о  м аксим ально совер ш ен ствовать  зак он одател ь н ую  базу , 
ч тобы  бы стр о  и эф ф ек т и в н о  о б есп еч и ть  д о ст у п  то в а р о п р о и зв о д и тел ей  к и н стр ум ен там  
п оддер ж к и . В  и тоге эт о  п озв ол и т дости ч ь  ц елев ы х п оказател ей  и м п ор тозам ещ ен и я  и 
реш ить воп р осы  п р одов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  страны .
В  н астоя щ ее врем я для ф унк ц ион и рован и я сел ь ск охозя й ств ен н ого  п р ои зв одств а  в 
Р о сси и  сл ож и л и сь  до ст а т о ч н о  сл ож н ы е усл ови я , что  п р и в оди т к н е о б х о д и м о с т и  при  
п ом ощ и  сов р ем ен н ы х м ер го су д а р ств ен н о й  п о д д ер ж к и  вы страивать аграрную  политику. 
Э ти  сл о ж н о ст и  м огут  стать н ео б х о д и м ы м и  сти м ул ам и  к развитию  о теч еств ен н о го  
сел ьск ого  хозя йства. С анкции Запада, п р и в едш и е к н еп р о ст о й  эк о н о м и ч еск о й  си туац и и  и 
о тв етн ое п р о д о в о л ь ст в ен н о е  эм б а р го  со  стор он ы  н аш ей  страны  вы явили н ео б х о д и м о ст ь  
п р о д у м а н н о й  политики  в обл асти  о б есп еч ен и я  п р од ов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  
Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и , как о д н о й  из составл я ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  н аш ей  
страны .
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